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 1313، ثٟبٍ  13ىٍٜٚ ٟ٘ٓ، د٥بد٣  ٚ٤ْٜ ٘بٔٝ دبِ٘ىٕٞ٥ٗ ٕٞب٤٘ آُٔٛٗ ػّْٛ دِٙى٣)( ِى٣ ٤ٝيٚل ي٥ٟٙ٣ دِٙىىاٍ٘ٚبٜ ػّْٛ سٕٛؼٝ آُٔٛٗ  َٔوِ ٔغبِؼبر ٚفّٞٙبٔٝ 
ٚ آُٖٔٛ ػبٔغ  ٢ٛدبسِّٛٛ٤ِ٥ىٍ ىٍٜٚ ف ٣دِٙى بٖ٤ىا٘ٚؼٛ ز٥ىٍ ٔٛفم ٝ٤آُٖٔٛ ػبٔغ ػّْٛ دب ٤٣ٍٚٛ٥اػشجبٍ د ٣ثٍَٕ
 ثَٟٛٙ ٣ىٍ ىاٍ٘ٚبٜ ػّْٛ دِٙى ٢وبٍٍُٚ ٘٥د
 ْډلمي ثَُيُ ،َُٔٓإٽبډَان ډ ،%ْډلجًثٍ ُويٌ ثًى
  ىاوٚڂبٌ آُاى إلاډٓ ياكي ثًَُٙ (-، ثًَُٙ ٓدِٙپ ٭چًڇىاوٚڂبٌ  (,
 moc.oohay@idoobhednezm
ٽـبٍيٍُْ  ، سٮٕٕه ا٭شجبٍ دٕٚڂًٔٓ آُډًن ػبډ٬ ٭چًڇ دبٍٔ ىٍ ډًٵٺٕز ىاوٚؼًٔبن دِٙپٓ ىٍ ىيٌٍ ٵًِٕٔدبسًڅًّْ ي آُډًن ػبډ٬ دٕ٘أه سلٺٕٸ ٽٍ ثب َيٳٔمئٝ: 
 َبْ ىاوٚؼًٔبن ىٍ ډَاكڄ ډوشچٴ ٍٙشٍ دِٙپٓ ثًى) ٓ ٔبٵشه ډِٕان اٍسجب٣ ثٕه آډًهشٍىٍ د ي ىٍ ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپٓ ثًَُٙ اوؼبڇ ځَٵز
دٔ اُ كـٌٳ ىاوٚـؼًٔبوٓ ٽـٍ  وٶَ#) 41.ثًى $ 03.,سب  02.,َبْ  بٍْ ي ومًوٍ آډبٍْ، ٽچٍٕ ىاوٚؼًٔبن ٍٙشٍ دِٙپٓ دٌَٔٵشٍ ٙيٌ ثٕه ٕبڃػبډٮٍ آډٍٚٗ وبٍ: 
َـب  ىٌىا آيٍْػمـ٬ آيٍْ ا٥لا٭ـبر، ٵـَڇ ىاوٚؼً ىٍ أه سلٺٕٸ َٙٽز ىاىٌ ٙيوي) ثٮي اُ دبٔبن ٔـبٵشه ٽـبٍ ػمـ٬  34-ثٍ ىڅٕچٓ اُ ٕٕٖشڈ هبٍع ٙيٌ ثًىوي سٮياى 
ىاٍْ ي ثب إشٶبىٌ اُ آډبٍ سًٕٝٶٓ ي سلچٕچٓ ىٍ ٕـ٦ق ډٮىـ  ٓ 71 SSPS اٵِاٍ وَڇَب ٽيځٌاٍْ ځَىٔي) ثب إشٶبىٌ اُ  ځٌاٍْ ٙيٌ ي ا٥لا٭بر ََ ٽياڇ اُ آن ډؼيىا ًٙمبٌٍ
 ډًٍى سؼٍِٔ ي سلچٕڄ ٹَاٍ ځَٵز) +*0+
$ََؿىـي ١ـٮٕٴ# ىٍ  ډـاط  ٍَٔ، ٕبڃ دٌَٔٗ ىاوٚؼً ىٍ ىاوٚڂبٌ ي ػىٖٕز ىاوٚؼً وٕـِ وٺـ٘ َب وٚبن ىاى ٽٍ ٭لايٌ ثَ ومَار آُډًن ػبډ٬ ٭چًڇ دب ثٍَٕٓٞب:  ٤بفشٝ
) َمـىـٕه ٭ـلايٌ دٕٚڂًٔٓ ډٮيڃ ىيٌٍ دبسًٵًِٕٔڅًّْ آوبن ىاٍى څٕپه ډلڄ ُويځٓ ىاوٚؼً ىٍ كٕه سلٕٞڄ ي ُٕمٍٕ ډًٍى إشٶبىٌ يْ وٺٚٓ ىٍ أه ُډٕىٍ وياٍوي
ٕبڃ دٌَٔٗ ىاوٚـؼً، ػىٖـٕز،  اډبٽبٍيٍُْ آوبن وٺ٘ ىاٍى  ٌ دبسًٵًِٕٔڅًّْ ىاوٚؼًٔبن ىٍ دٕٚڂًٔٓ ومٌَ آُډًن دٕ٘ثَ ومَار آُډًن ػبډ٬ ٭چًڇ دبٍٔ،  ډٮيڃ ىيٍ
 إشٶبىٌ يْ وٺٚٓ ىٍ أه ُډٕىٍ وياٍوي) ډلڄ ُويځٓ ىاوٚؼً ىٍ كٕه سلٕٞڄ ي ُٕمٍٕ ډًٍى
ٽـبٍيٍُْ ىاٍى ي ٔبن َڈ ىٍ ىيٌٍ ٵًِٕٔدبيڅًّْ ي َڈ ىٍ آُډًن ػـبډ٬ دـٕ  ٘آُډًن ػبډ٬ ٭چًڇ دبٍٔ وٺ٘ دٕٚڂًٔٓ ٽىىيٌ ىٍ ډًٵٺٕز ىاوٚؼً ٌ٥َ٢: ثلض ٚ ٘ش٥ؼٝ
 )َبْ ثٮيْ ٍا ٙىبٕبٔٓ ومًى سًان اٵَاى ىٍ ډٮَٟ ه٦َ ىٍ ىيٌٍ اُ ٥َٔٸ أه آُډًن ډٓ
 ْٽبٍيٍُ ٘، دٍٕٔٓ، ػبډ٬، ٭چًڇ دبٔٚڂًٕد ،ا٭شجبٍوّٕبر وّ٥ي٢: 
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